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による労苦から，翌 46（昭和 21）年 1月には，
病気が再発して静養することを余儀なくされた．




と向かわせる 13) ． 















































































































































































































































































































味するのである 33) ． 
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Kazuo Itoga’s philosophy of human dignity
Toshitaka Hachiya
Faculty of Human Life Sciences Associate Professor, Mimasaka University
　 As one of the most prominent Japanese welfare practitioners for the disabled, Kazuo Itoga formulated his 
highly valued philosophy based on his practices.  This report analyzed and discussed human dignity in Itoga’s 
philosophy in the context of his life and activities in relation to contemporary time’s changing social conditions.  
For Itoga, human dignity is closely related to his war experience and his recognition of humanity’s peace.  The 
concept was formed from his inquiry into what human happiness really means: No matter how severe a disability 
might be, everyone is working actively to realize irreplaceable individualization in relation to the surroundings.  
From this emerges the concept of human dignity, founded upon the fact that humans are essentially social beings 
and can live only in a social setting.
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